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O. M. 3.196/62 por la que se_nombra Jefe de las Secciones
(le Alimentación, Vestuario y Varios del Servicio de
Suministros Diversos de la Armada al Comandante de
Intendencia O. Joaquín Molíns Ristori.—Página 1.904.
Asignaciones.
O. M. 3.197/62 por la que se dispone pase asignado a la
Escuela de Tiro y Artillería Naval «Janer» el Teniente
Médico D. Ricardo I.Trdiales Terry.—Página 1.904.
O. M. 3.198/62 por la _que se dispone preste sus servicios
. sanitarios en el Instituto, y Observatorio de Marina el
Ayudante Técnico -Sanitario, Oficial segundo, D. Juan
José Sánchez Castell&-z--Página 1.904.
Situaciones.
o. M. 3.199/62 (D) por la que se dispone pase, a la 'situa
ción de «al servicio de otros Ministerios» el Teniente
de Navío D. jacinto Jaráiz Franco.—Página 1.904.
Licencias por asuntos propios.
O. M. 3.200/62 por la. que se conceden 'cuatro meses de
licencia por asuntos propiós al Teniente Coronel de
Intendencia D. Edmundo Núñez Limón.—Página 1.904.
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 3.201/62 (D) por la que se conceden dos meses de
prórroga de licencia por enfermo al Capitán de Cor
beta de la Escala de Tierra (S) (AS) don José Manuel
López de Roda y Blehi.—Página 1.904.
Licencias por enfermo.
O. M. 3.202/62 (D) _por la que se conced-s-n dos meses de
licencia por enfermo al Teniente de Navío (A) don
José • María González-Llanos Galvache.----Página 1.905.
RESERVA NAVAL
Destinos.
O. M. 3.203/62 (D) por la que se nombra Ayudante Mi
litar de Marina de Alcudia al Alférez de Navío de la




O. M. 3.204/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Electricista al Cabo primero c1-2. esta Especia
lidad Manuel Blanco Sanmartín.--Página 1.905. '
O. M. 3.205/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero a los Cabos primeros de dicha
profesión que se citan.—Página 1.905.
O. M. 3.206/62 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero de dicha profesión
Joaquín Meijidez Castro.--Página 1.905.
PERSONAL VARIO
Ascensos.
O. M. 3.207/62 (D) por la que se promueve al empleo
de Portero segundo de la Marina 'Mercante ,a1 de ter
cera D. Joaquín Felíu Albert.—Página 1.905.
Contratac.ón de personal- civil no .funcionao. .
O. M. 3.208/62 por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de la señorita María Isabel Martino
Escrivá.—Página 1.906.
O. M..3.209/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, del personal que se cita.—Página 1.906.
O. M. 3.210/62 por la que, se dispone la contratación, con
carácter fijo, de D. José Gallego Martínez. Pági
na 1.907.
O. M. 3.211/62 por la que se dispone la cgntratación, con
carácter fijo de D. Alfonso Canal Ponga.—Página 1.907.
O. M. 3.212/62 por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de D. Manuel Fernández Díaz.—Pági
nas 1.907 y 1.908.
O. M. 3.213/62 por la que se dispone la' contratación, con
carácter fijo, del personal que se relaciona. Pági
na 1.908.
O. M. 3.214/6Z por la que se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Pedro Casaluenga Hernán,.—Pági
nas 1.908 y 1.909.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCIÓN GENERA. DE RECLUTA lENTO Y PERSONAL
Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimode los Ejércitos.—Regim.iento de la Guardia.—Concur
.sos.—Orden de 25 de septiembre de 1962 por la que se
convoca cOncurso para cubrir vacantes de Guardia de
segunda de Infantería que existen en el Regimiento dela Guardia de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimode los Ejércitos. Páginas 1.909 a 1.911.
Provisión de destinos.—Páginas.1.912 y 1.913.





Orden Ministerial núm. 3.196/62.—A propuesta
de la Presidencia del Servicio de Suministros Diver:
sos, se notábra Jefe de las Secciones de Alimentación,-
Vestuario y Varios de dicho Servicio al Comandante
de Intendencia D. Joaquín Molíns Ristori, con ca
rácter forzoso, cesando en su actual destino, del- que
se hará cargo interinamente el Jefe del Negociado de
Obras del Arsenal de El Ferrol del Caudillo.





Orden Ministerial núm. 3.197/62.--A propuesta
de la Superior Autoridad del Departamento Mar
4
-
timo de Cádiz, se dispone que él Teniente Médico
don Ricardo Urdiales Terry, sin desatender su des
tino del Hospital de Marina de San Carlos, pase-asig
nado a la Escuela de Tiro y Artillería Naval "Jener".




Orden Ministerial núm. 3.198/62.—A propuesta
de ía Superior Autoridad del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Ayudante Técnico
Sanitario, Oficial segundo, D. Juan José Sánchez
Castelló, sin desatender su destino en la Asistencia
de Pei-sonal del citado Departamentó, preste sus ser
vicios sanitarios en el Instituto y Observatorio de
Marina.




Orden Ministerial nArn. 3.199/62 (D).—Se dis
pone que el Teniente de
Navío D. Jacinto Jaráiz
Franco cese en la situación de "supernumerario" y
pase" al servicio de otros Ministerios",
como com
prendido en el punto 2.°, artículo 7•° de la Orden
Ministerial de 10 dé junio de 1952 (D. O. nú
mero 132).
purante permanencia en esta situación no perr
cibirá-con cargo al prestipuesto de Marina más que
premios de diplomas o tiempo servido en buqtrts sub
marinos o•aviación y pensiones de Cruces que .puedan
-corresponderle.




Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial n-Cun. 3.200,/62.—A petición
del interesado, y de conformidad con los preceptds
del Reglamento de Licencias Temporales del perso
nal de la Armada, aprobado por Real Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se conceden
cuatro meses de licencia por- asuntos propios, _para
España y el extranjera, al Teniente Coronel de In
tendencia D. Edmundo Núñez Limón, durante la
cual quedará afecto,-para el percibo de sus haberes,
11 Habilitáción General -de este Ministerio.
- Será sustituido interinamente en el destino de la
Sección del Derecho de Petición integrada en el Es
tacle Mayor de la Armada por el tarnbién Teniente
Coronel de Intendencia D. Alejandro Gómez Fajar
do, sin desatender los cometidos que actualmente tie
ne éste conferidos.




Prórroga delicencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.201/62 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, y de
acuerdo con lo informada por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se coneedeq al Capitán
de Cor-l-feta de la Escala de Tierra (S) (AS) don José
Manuel López de Roda y Blein dos meses de spró
-rrog-a a la licencia por- enfermo que se hallaba
dis
frutando, -a partir del día 30 de agosto último, con
arre,lo a lo dispuesto en él vigente Reglamento de
Licencias-Temporales, aprobado por Decreto de 15 de
junio de 1906 (D. O. núm.. 55).
expresado Jefe disfrutará la citada prórroga en
Gijón, y percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Comandancia Militar de Marina de Asturias.
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Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. J.202/62 (D).—Cono
consecuencia de expediente incoado al efecto, y deacuerde con lo informado' por los Organismos com
petentes de este Ministerio, sé conceden al Teniente
de Navío (A) clon- José María Gonález-Llanos Gal
vacile dos meses de licencia por enfermó, a partir del
día 29 del presente mes, con arreglo a lo dispuesto
en el Vigente Reglamento de Licencias Temporales,aprobado por Decreto de 15 _de junio de -1906
(D.,0. núm. 55).
El expresado Oficial disfrutará la citada licencia
en El Ferrol del Caudillo y percibirá sus haberes por
la Habilitación General del citado Departamento.







Orden Ministerial núm. 3.203/62 (D).—Se nom
bra Ayudante Militar de Marina de Alcudia al Al
férez de Navío ,de la Reserva Naval Activa D. Ga
briel Estela Chaulet, que cesará en el minadór Tritón.
.'iste destino se confiere con Carácter voluntario'.







Qrden Ministerial nú,m. 3.204/62 (D). Visto el
expediente incoado al efecto y de conformidad con los
'informes emitidos por la Junta Permanente del Cuer- -
-po de Suboficiales y Servicio_de Persoríaí,,se promue
ve al emplmsle Sargento Electricista al Cabo prime
ro de esta Especialidad Manuel Blanco Sanmartín,'
que, reúne •las condiciones guié determina el artículo
primero de laI1ey de 19 de diciembre de 1951.
(D. O. núm. 287 confiriéndóle la antigüedad de
25 de mayo de 1962 y .féctos administrativos a partir
la revista siguiente. Este Sargento quedará en' la
misma situación de servicios definitivos de tierra,
'en la que fué _declarado por Orden Ministerill 1111,
mero- 1.745/62 (D. 0. núm. 120).
1




Orden Ministerial núm. 3.20562 (D).—Vistos_
los expedientes incoados al efecto, y de conformidad
con los inforrnes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y Servicio de Personal.Ise
promueve al empleo de 'Sargento Fogonero al-crs Ca
bos primeros de -dicha profesión que a contimiación
se relacionan, como conTrendidets en los beneficios
de la Lev de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núme
ro ,287), confiriéndoles las antigüedades que al fren
.te de los mismos se indican y efectos administrativos
a partir de la .revista siguiénte- a las mismas. Estos
-SargentQs quedarán-en la misma situación de servi
os de 'tierra definitivamente, en la- que fueron 'de
clarados, respectivamente, por Ordenes Ministeria
les números 2.019/62 y 2.329/62 (D. O. números
137 y 157): •
Juan J. Fernández Pérez.—Antigüedad de 15 de
junio de 1962.
Francisco Miragaya 'Ares.—Antigüedad de 12- de
julio de 1962.'
IVIadrid, 27 de septiembre de 1962.
,s NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.206/62 (D).—Visto
expediente incoado al efecto, y de conforfnidad con.
los informes emitidos por la Junta Permanente del'
Cuerpo de Suboficiales y Servicio de Personal, se
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero de dicha profesión Joaquín Meijíd.e.z Castro,
que reúne las condiciones que determina el artícu
lo 1.9 de la Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. nú
Mero 287), confiriéndole la antigüedad de 20 de mayo
-de 1962 y efectos administrativos a partir de _la re
vista siguiente a la misma. •








Orden Ministerial núin. 3.207/62 (D). Para
cubrir vacante_existente en el personal de Porteros
de la Marina Mercante, se promueve al empleo de
Porteri segundo al de tercera D. Joaquín Felju Al
bert, con antigüedad de 10 de abril de 1962, fecha si
guiente a la en que se produjo dicha vacante, y efec
tas administrativos a partir la revista del mes de
mayo del corriente afio.
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Contratación- de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 3.208/62.--C6mo resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial 95O/2. de 21 de marzo del año en curso
(D. O. núm. 68), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de la señorita María Isabel Martino Es- I
crivá, con la categoría profesional de jefe Adminis
trativo de primera (Traductor de inglés v fpáncés
para prestar sus servicios en la Segunda • -Sección del
Estado Mayor de la Armada.
La.« interesada percibirá et-sueldo base mensual de
dos mil trescientas setenta y cinco pesetas (2.375,00),
de acuerdo Con la Reglamentación Nacional del Tra
bajo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas
de salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de _1956 (B. O. del
Estado núm. 310) y modificaciones posteriores; ,y
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Milita
res, aprobada por Decreto de 20 dé febrero de 1958
(D. O. zúrn. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 ,de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada ;_ no' siendo considerado
'como salario base, y, por -tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo qtle perciba en el momento-de cumplirlos,
con arreglo 'a lo que determina el artículo 29 de la
repetida Reglamentación del personal civil no funcio
nario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede ; pagas extraordinarias, .con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y demás emolumentos laborales de carácter.
general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será/de ocho horas diarias,
de conformidad con lo 'establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Sideromeialúr
, gicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Soeeiales y se ingresará a la interesada en la
_ Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julió de 1954 (D. 0...núm. 203), des
de la 'fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá, efectos administrativos -n
partir de la Iechamde iniciación de prestación de' ser




Por el Jefe del Establecimiento donde la interesada
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto -3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 $D. O. -núm. 114).




Orden Ministerial núm. 3.209/62.—Como resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial 950/62, de 21 de marzo del ario en curso
(D. O., núm. se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del personal que a continuación se ex
presa, con indicación de las categorías que a cada uno
de ellos corresponde, para prestar sus servicios en el
de. Normalización Militar de este Ministerio :
Jefe Administrativo de primera (Traductor de in
glés v.francés ) D. _Jaime Fornies y Díaz-Saavedra.
Jefe Administrativo de segunda (Traductor de in
íglés) D. Julio César de Cos/v jáhrling.
•
El Jefe Administrativo de primera percibirá el suel
do base mensual de dos mil irescibntas setenta y cin
co' pesetas (2.375,00), y el jefe Administrativo ck
segunda, dos mil ciento veinte (2.120,00), de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderornetalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación,-- aprobadas por Orden- Minis
terial dé 26 de octubre dé 1956 (B. O. del Estado
núrh. 310), y modificaciones posteriores, y Reglamen
tación de Trabajo- del persobal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58). -
Tambiéndeberán pereibir el 12 por 100 de incremen_
t(2. a dicho sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
fucionario antes mencionada ; no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
Les corresponden también trienios del S por 100
del sueldo que perciban en el momento de cumplirlos,
con arreglo a. lo que determina el artículo 29 de la
-repetida Reglamentación del personal civil no funcio
nario ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede ; pagas
• extraordinarias, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y demás emolumentos de carácter general.
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderrometalúr
gicas.
• Se dará. cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. iaúni. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en las categorías y carácter con que se verifi
can estas contrataciones.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesados
han de prestar sus servicios les serán entregadas las
credenciales respectivas, con arreglo a lo dispuesto en
el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministerial
1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. 0. núri-i, 114).
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Orden Ministerial núm. 3.210/62.—Eniy• virtnd
de expediente incoado al efecto, se dispone la contra
tación. con carácter fijo, _de D. José Gallego Martí
nez, con la categoría proksibnal de Oficial segundo
Kaministrativo, para prestar sus servidos en'el Nego.
ciado Tercera del Servicio de Personal (Detall de la
Maestranza y Coniratados).
El interesado percibiráel sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuerdo
con la Reglamentación Nacional del Trabajo en las
Industrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios de
dicha Reglamentación, aprabadas por Orden, Ministe
rial de 26 de octubre de 1056 (B. O. del Eáltado nú
mero 310), modificadas por Ordenes Ministeriales de
15 de febrero y 15 de septiembre de" 1958 (B. O. del
Estado núms. 43 y 224), y .Reglamentación del Tra
bajo clet personal civil no. funcionario dependiente delos Establecimientos Militares, aprobada ,por Decreto
dé 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de increnaen,
tú a dicho sueldo %base, según se dispone en el ar
tículo 28 de la -Reglamentación del personal civil' no
fucionario antes mencionada;, no siendo considerado
como, salarió base, y,• por 'tanto, no increriientará el
fondo del Plus Familiar ni cotizará por Seguros So
ciales ni -Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para 'los trienios.
Le: corresponden también trienios del 5- por 100del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
cork arreglo a lo que determina. el artículo 29 de la
repetida Reglamentación del personal civil no funcio
nario; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede; pagas extraordinarias, con arreglo a le
dispuesto en el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y demás emblumentos laborales de carácter
general.
El período de prueba será de un mes, y la j'ornadade trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
.
alcas.
Se dará cumplimiento a ,las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al inter'esado en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de/julio de 1054 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del 20 del actual.
Por el Jefe del Establecimiento donde el ifiteres-actoha de prestar sus servicios le será entregada la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3.°
del apartada A) de la Orden Mifiisterial 1.501/59,de 20 de mayo de 1959 (D. O. núm. 114).




Orden Ministerial núm. 3.211/62.---Comó resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Minís--terial 1.555/62, de 10 de mayo del ario en curso(D. O. núm. 108), se dispone la contratación, con
carácter 'fijo, de D. Alfonso Canal Ponga, con la ca
tegoría profesional d Oficial segundo Administrativo,
para prestar Sus servicios en la Comandancia Militar
de Marina de Gijón (Comisión de Combustibles para
.la iSlarina en Asturias).
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00), de acuer,-
do cou la Reglamentación Nacional de/ Trabajo en
las Industrias Siderometalúrgicas y -tablas de salariós
dé dicha -Reglamentación, aprobadas por' Orden Mi
nisterial dé 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estádo
núm. 310), y Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Decreto de 20de•fe rerode 1958 (D. O.• núm. 58).
También deberá percibir -el 12 por 100 de incremen
to a dicho sueldo -base, según se dispone en el ar
- tículo 28 .de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada; no siendo considerado




onda del Plus Familiar ni cotizará por Seguros .So
iales ni Montepío, -ni servirá de_ base para las pagas
xtraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden también' trienios del 5 po'r 100
el sueldo que perciba en el momento 'de cumplings,
on arreglo 'a lo que determina el artículo 29 de la
epetida Reglamentación del personal civil no funcio
ario ; Plus de Cargas Familiaresy Subsidio Familiar,
+-procede ;, pagas extraordinarias, -con arreglo a lo
lispuesto en el artículo 31 de la misma Reglamenta
ci4n, y demás emolumentos laborales de carácter
general. .
El período de prueba será de'un mes, y la jornadade traba¡o- legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de conformidad con lo establecido en la citada' Reglamentación Laboral de las Industrias Siderometalúr.
cricas. . •
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y s'e- ingresará al interesado en la
Mutualidad Sidereinetalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios..
Esta 'disposición surtirá efectos' administrativos a,partir de lít fecha de iniciación de prestación de ser•vicias en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre(lencial, con arreglo a 'lo dispuesto en el pnnto 3.°del' apartado A) de la. Orden Ministerial 1.501/59,de 20 de 'mayo de 1959_ (D. O. núm. 114).
Madrid, 27 dé septiembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.212/61--A propuestadel Almirante Director de 1\1ateria.1, y en virtud de
expediente incoado al efecto, se dispone la c9ntratación, con carácter fijo, de D. Manitel Fernández Díaz,
con la categoría, profesional de Oficial segundo .Administrativo; para prestar sus servicios en, la CuartaSección de dicha Dirección de.Material.•El interesado- percibirá el sueldo base mensual <lemil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00 ), de acuerdo) con la Reglamentación Nacional del Trabajo enlas Industrias Siderometalú•gicas y tablas de salarios
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de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado
núm., 310), y Reglamentación de Trabajo .del personal -civil no funcionario dependiente de los Estable
cimientos Militares, aprobada por Ded-reto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incremen,-
to a dicho sueldo base, -según se dispone en el artículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada; no siendo considerado
como salario base, y, por tanto, no incrementará. el
fondo del Plus Familiar _ni cotizará por Seguros So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni para los trienios.
. Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
con arreglo a lo que determina el artículo 29 de :la
repetida Reglamentación del personal civil no.funcio
n'ario ; Plus de C,argas Familiares y Subsidio 'Familiar,
si procede; pagas extraordinarias, con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 31 de la misma Reglamenta
ción, y demás emolumentos laborales • de carácter
general.
"
El período de prueba será de un mes, y la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias;
de conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
Ocas. •
Se dará- cumplimiento a las disposiciones sobre Se
1
guros "Sociales y se ingresará al interesado en la
Mutualidad Siderometálúrgica, según la_ Ordein vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría__ y carácter con que se verifica
esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será :entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el- punto 3.°
del apartado A) de la Orden Ministerial 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959(D. O. 'núm. 114).
•




Orden Ministerial núm. 3.213/62.—A propuesta
_ del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y en virtud de expediente incoado al éfec_
to, se dispode la contratación, con carácter fijo, del.
personal que a continuación se expresa, para prestar
sus servicios en la Escuela de Submarinos del Depar
tamento Marítimo de Cartagena, con las categorías
profesionales que se indican:
Oficial de primera (Electricista) Andrés Sáez Gon
zález.
Qficial de primera (Hérrero-Forjador) Alfonso
Moreno López.
Oficial de segunda (Ajustador) Antonio Fernán
dez Martínez.
Oficial de segunda (Ajustador) Diego Mena Sát5-
chez.
.r
Oficial de segunda (Ajusiadhr) Antonio Ag=tiera
Cánovas.
Oficial de segunda (Ajustador) Juan León Marín.
• 'Oficial de segunda (Ajustador) Juan Sánchez 'Mar
tínez:.
Oficial de segunda (Ajtistador) i‘liguel Torres Cés
pedes.
Oficial de segunda (Ajustador) Juan 'Iglesias_ Fer
nández.
Oficial de segunda (Ajustador) Juan Lorca Lorca.
Oficial de egunda (Ajustador) Antonio Terol Díaz,
,
Oficial dé segunda (Ajustador) Rog:elio Monrálbán
¡Díaz.
:Oficial de segtinda (Calderero de Hierro) José
Martínez Atienza.
Oficial de segunda (Calderero de Hierro) Pedro
Pérez Solana.
Oficial -de segunda (Calderero de Hierro) Digg' oCalderón Silva.. • .
Oficial de segunda (Calderero-de Hierro) Yrancisce
Ors Vicente.
Oficial de segunda (Herrero-Forjador) Pedro Mo_
reno, López. -
Oficial de seglinda (Carpintero) • Julio Mulero
Hervás.•
' Oficial de segunda (Electricista, Batería de Acu
muladores) Manuel Soto' _Hernández.
s
Oficial de segunda (Hojalatero-Plomero)- Angel
Hernández, Martí-fi-u.
Oficial de ,segunda (Hojalatero-Plomero) José Pe
ro- Fuentes.
Oficial_ de segunda (Hojalatero-Plomero) Ramón
enea Ruiz.
Oficial de segunda .(Fresador) José Navarro Pérez.
Oficial cle-segunda (Tornero) Martín Fuentes Mar
tínez.
Oficial de segunda (Tornero) Julio Telló Fer
nández.
Oficial de segunda (Tornero) Marcos *Mufa Al
caraz..
Oficial de segunda (Tornéra) Pedro -Antonio Ro
sigue Velasco.
,
Oficial de segunda (Tornero). Manuel Hernández
Martínez.
Los Oficiales de primera percibirán el sueldo base
de mil cuatrocientas veinticinco -(1.425,00) pesetas
mensuales, -y los Oficiales de segunda el dé mil tres
cientas-veinte (1.320,00) pesetas, también mensuales,
todo ello de acuerdo con la Reglamentación Nacional de
Trabajo. en las Industriad Siderometalúrgicas y tablas
de- salarios de dicha' Reglamentación, aprobadas por
Orden Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm..310), modificadas por Orden Ministerial
de 15 de septiembre.de 1958 (B. O. dél Estado núme
ro 224), y Reglamentación del Trabajo del personal
civil no funcionario dependiente de los Establecimien
tos Militares, aprobada por Decreto de 20 de febrero
de 1958 (D: O. núm. 58).
Tambiti deberán percibir el 12 por. 100 de incremen
to a dicho. sueldo base, según se dispone en el ar
tículo 28. de la Reglamentación del' personal civil no
"funcionario antes mencionada; no siendo considerad()
corno Aálario basé, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni qotizará p-o r Seguros So
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ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagas
extraordinarias ni pata los trienios.
Le corresponden tan-ybién trienios
•
del 5 por -100
del 'sueldo-que perciban en: el momento de cumplirlos,
Con -arreglo a lo que determíná- el artículo 29 'de la
repedda Reglamentación del personal civil no funcio
- nario; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede; pagas extraordinariás,-'con arreglo a lo
dispuesto, en el artículo 31 de la misma Regla-iiienta
ción, y , demás emolumentos laborales de carácter
general..
-
El* período de piruelp, será de un mes; y la. jornada
dé trabajo legal ordinaria será dé ocho horas diarias, -
de: conformidad con lo establecido en la citada Regla
mentación 'Laboral de las Industrias Sis;lerometalúr
gicas.
'Se dará cumplimieríta a las' disposiciones sol:›re. Se
guros Sociales y ingresará a_dichos contratados en la
'Mutualidad Siderometálúrgica, según la_ Ordéni.zvi.-
gente de 29 de julio, de 154- (D. O. núm. 203'), des
. de la fecha_de coinienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administraiivós a
partir de la fecha de iniciación--de prestación (le, sér
vicios.
- Ppr el Jefe del Establecimiento donde'los iiiteresa
• dos han de prestar sus servicios lés serán entregadas
las credenciales correspondientes, con arreglo a lo
dispuesto en_ el punto 3.° del apartado A) de la Or
den Ministerial 1.501/59, de _20 de mayo de 1959
(1.). O. núm. 114.
•Madrid, 27. de septiembre de 1962.
' •
Excmos. Sres. . • •
.Sres.
N1ET()
2 Orden Ministerial núm. 3.214/62.-A propluesta
(lel Almirante Jefe de la Jurisdic.ciórr Central, y en'
virtud de expediente incoado al efecto, se disponela contratación, con caráct‘ei'-'fi.jo, de Pedro -Casa
O
luenga Hernán, con. la categoría profes'ional de Aprendiz de primer _año, para prestar sus servicios en. los
Talleres .del Parque,de Automovilismo número' 1.
El interesado perdibirá el sueldo base mensual de
trescientas ochenta y dos-pesetas con cincuenta -On
timos (382,50), eqüivalente al jortial diario dé doce
pesetas con setenta y cinco céntimos, de acuerdo conla Reglamentación ,Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometal.úrgiCas y tablas de' salarit)s de
dicha Reglagyentación, aprobadas por Orden Minis
terial de 26 de octubiles d. (B. O. (fel Estado
núm. 10) y modificaciones posteriores, y Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Mi-litares, aprobada •
por Decreto de 20 de .febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
, También deberá. percibir el 12, por 100 de incremen
to. a dicho sueldo base, según' se dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario antes mencionada; no siendo c'nisiderado
como salario base, y, por tanto, no incrementará el
fondo del Plus Familiar ni-cotizará por Seguros .So
ciales ni Montepío, ni servirá de base para las pagnsextraordinarias ni para los trienios.
Le corresponden taembién trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
con arreglo a lo que determina el artículo 29 de la
repetida Reglamentación del personal civil no funcio
nari ; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si pro'cede; pagas extraordinarias, con arreglo a lo
disPuesto en el artículo 31 de la Misma Reglamenta
ción, v denAs emolumentos laborales de carácter
general.
El período de prueba. será de un mes, ,),`• la jornada
de trabajo legal ordinaria será de ocho horas diarias,
de can- formidad con lo establecido en la citada Regla
. mentación Laboral de las Industrias Siderometalúr
gicas. -
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
Oros Sociales y se ingresará al interesa-do en la
Mutualidad, Siderometalúrgica,..según la Orden vi
gente de 29 dé julio de 1954 (D. O.. núm. 203), des
dela fecha de comienzo en la prestación de servicios.
'Esta disposición surtirá efectos. a(lministrqtivos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vic:cs en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación. •
Por el jefe del. Establecimiento donde el interesado
ha.. de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, -con arreglo a 10 dispuesto en el punto 3•°
del apartado_ A) de la Orden Ministerial 1.501/59,
de 20 de mayo de 1959 (D. 0. núm. 1 11-






ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE- RECLUTAMIENTO
,
"SI PERSONAL.
Casa. Militar de S. E. el Jefe del Esikulo y Gene
lísinto d(' los Ejércitos.—Rectimielito de la Guardia.—
Concursós.—Para cubrir vacantes de Guardia de se
gunda de, Infantería que existen en el Regimiento
.de la Guardia de Su Excelencia el Jefe del Ekta
do y. Generalísimo- de- los 'Ejércitos, se convoca. el
_presente. concurso, con arreglo a las normas si
guientes :
Primera-:—Podrán ser solicitadas por el perso-i
nal de los tres Ejércitos ya sea de reclutamiento
forzoso o voluntario, y hasta la categoría de Cabo
primero, inclusive, que lleven, coino mínimo, un
año de 'rvicio en filas'o hayan cumpli(1() el ser
vicio imilitar.
También. pueden ser solicitadas por los pertent
vientes al (7tierpo de la Cluardia. Civil y Policía. Ar
mada que 'cuenten; como mínimo, un año de ser-.
vicio .en su Cuerpo o en algún° de" los tres Ejér
citos,
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Pór el personal licenciado de cualquiera de los
tres Ejércitos y Policía Armada y Guardia Civil.
Los interesados deberán haber cumplido veinte
años de edad y no rebasar los treinta.
Tener una estatura no inferior a 1.700 mm.
Poseer aptitud física y no tener defecto perso
nal. visible -que impida o dificulte la práctica del
servicio.
'Acreditar. mediante una prueba, elementales Co
nocimientos illiefitares y de cultura general y físi
ca, 5egún él programa -que a continuación de esta
Orden se publica.
Segunda.—Las instancias, de puño-- y _letra de
los interesados, serán dirigidas, -por conducto re
glamentario, al Teniente General Jefe de la Casa
Militar de S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo
de los Ejércitos, acompañadas de. la docuArkenta-.
ción que se señalaen la norma XVI- de la 00rden
de 19 de febrero de 1953 (D. O. níi.rn. 44).
El plazo para la admisión de 'instancias será el
de un mes y medio a partir de la fecha de la
publicación en eI Diario Oficial del Ministerio del
EY-reit°.
Tercera. Las solicitudes de los que se encuen
tren en servicio' activo serán informadas por
Capitán de la Unidad, Jefe del Batallón, Grupo
o Unidad similar y Primer jefe del. Cuerpo. Los
informes .¿,e referirán a la aptitud física, discipli
na y cumplimiento de los deberes militares, de
biendo el- Primer Jefe hacer figurar el suyo con
los méritos y circunstancias destacadas o sobre
alientes que concurran en el solicitante.
Las del personal licenciado serán informadas
por el Gobernador militar de la plaza o Coman
dante militar de Ja localidad, en. relación -con la
conducta y servicios del interesado en el Ejército
recabando, previamente, los datos expresados del
Primer Jefe del último Cuerpo en que prestó sus
servicios,- y harari constar la profeSión u oficio
cfue ejerzan en su ocupación habitual, acompañan
do justificante de ello con el informe del. Alcalde
de la localidad, referente al concepto y actividades
de su vida civil.
Las instancias sin -reunir el conjunto de requi
sitos que -se señalan no tendrán valiez y se- darán
por no recibida.
Cuarta.---L-as, normas de ingreso y permanen
cia en el Regimiento de la Guardia son las publi
cadas por Orden de 19 de febrero de 1953 (D.,O. nú
mero 44 a las cuales se atendrán los, que cubrie
rén estas vaca'ntes. ,■
radrid, 25 de septiembre de 1962.
MARTIN ALONSO
PROGRAMA QUE SE CITA, PARA LOS AS
PIRANTES' A INGRESO EN EL REGI-VIEN
TO DE LA GUAR.DIA DE SU EXCELENCIA
_
EL JEFE DEL ESTADO Y GENERALISIMQ
DE LOS EJERCITOS
Texto: «Enciclopedia Hernando». Grado Ele
mental.
. Gramática.
El Idio-ma. La Gramática. Palabras y letras. Le
tras vocales:Letras cónsonantes. Las sílaba:s. Pa
labras monoSílabas. Palabras bisílabas. Palabras
trisila.bas. Palabras polisílabas. Clases de sílabas.
El acento. Palabras agudas. Palabras llanas.Pala1.rasesdrújulas. Acento ortográfico. Signos de
puntuación. El acento. La coma. El punto. El
punto y cima.- ,Los dos puntos. Los puntos sus
pensivos. El paréntesis. La admiración. La inte
rrogación. Las comillas. Reglas ortográficas. Usos
: de la B. Usos de la V. Usos de la H. El
nombre. Nombre común. Nombre propio, Núme
ro y género. Número singular. Número plural. Gé
nero masculino. Género femenino. El adjetivo.. Ad
jetivo calificativo. Adjetivo determinativo. El pro
nombre. Pronombres personales. Pronombres de
mostrativos. Pronombres posesivos. El artículo.
Artículo determinado. Artículo indeterminado. -El
--verbo. Clases de verbo. Partes de la gramática.
Prosodia.' Ortografía. Analogía. Sintaxis. Oración
gramatical. Partes variables de la oración. Partes
invariables de la oración. Palabras invariables. Adver
bio. Preposición. Conjunción. Interjección.
Aritmética.
Los números. Unidad. Cantidad.. Número. Valo
res de las cifras. Cifras signifie-ativas. Números
compuestos. Las dece`nas.. Nombres y valores de
las clecenas. Las centenas. Forma de representar
las centenas. Ordenes de unidades. Los grandes
números. El millar. El millón. Operaciones arit
métidas. Operaciones fundamentales que se hacen
con los números. Sima o adición. Cómo se colo
can los sumandos. Suma de decimales. Tabla de
sumar. Prueba 'de la suma. Resta o sustracción
Minuendo. •Slustraenclb. Resultado. Casó especial
de la resta. Prueba de la resta. Multiplicación. Ca
'os de la .mutiplicadión. tabla de 'tnielltiplicar.
Operación de multiplicar. Resolución del primer
caso. Resolución del segundo caso. Resolución del
tercer caso. Principio general de la multiplicación.
Prueba de la multiplicación,. División'. Términos
de la división. Números romanos. usos de los nú
'meros romanos. El tiempo. Las unidadesédel tiempo.
Geometría..
Cuerpos geométricos. Cuerpos. Superficies. Geo
metría. DifrnensioneS. Las líneas. Clases de líneas.
Dimensión d'el punto.' Posiciones de la recta. Cómo
1
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pueden ser las líneas. Cómo pueden ser las rectas.
Lós-ángulos. Lados de los ángulos. Vértices de un
ángulo. Bisetriz/detun ángulo. Clases de ángulos,
según la separación de sus lados. \Los polígonos.
Denominación de los polígonos. Cómo, pueden ser
los polígonos. Triángulo. Base de un triángulo.
Artura. División de los triángulos por razón de
sus ángulos. División de los triángulos por razón
de sus lados. Cuadriláteros. Cuadriláteros parale
logramos. Cuadriláteros no paralelogramos. La
circunferencia. Rectas de fa circunferencia. Cir
cunferencias concéntricas. Circunferencias excén
tricas. El cU-culo. Diferentes porciones del .círcu
lo. Curvas usuales. Cuerpos geométricos. Princi
pales cuerpos geométricos. Poliedros. Principales
poned-ros. Principales cuerpos redondos. Arca de
una superficie. División de los poliedros. Volu
men de un cuerpo.
Geografía.
Los pueblos. Geografía. Nación. Los continen-i
tes. Cuántos son los continentes. Las razas: Cla
ses de razas. Religión verdadera. La Tier-ra. Com
posición de la Tierra. Forma de la Tierra. El Uni
verso. Astros. Planetas. El Sol. El Sistema Solar.
Planetas del Sistema Solar. Vólumen.del Sol; Las
estaciones. Causa de las estaciones. La Luna.. Fa-,
ses de la Luna. Eclipse. 'Orientación. Puntos car
dinales. Clima: Parte sólida de la Tierra. Mares.
Ríos. Arroyos. Lagos: Pantanos. Estrechos. La
.parte gaseosa de la Tiesra. Meteoros. Clases de
meteoros. España. Principales montañas de Es
paña. Mares de España. Regiones de España.
Provincias de España. Regiones .en que se divide.
España. Posesiones españolas. Capital de España.
Principales ciudades españolas. Ceuta. Melilla.
Historia.
El hombre primitivo. Períodos de la Historia de
España. Prehistoria. Edad contemporánea. Pri
meros pobladores de España. Celtas e iberos. Cel
tíberos. Forma de vida de los primeros poblado
res. Artes 'y Oficios. Primeros colonizadores. Los
Fenicios. Los Griegos. Los Cartagineses. Los Ro
manos. Viriato. Los Numantinos. Los Germanas.
Los Hunos. Los Vándalos. Los Alanos. Los S-ue
vos. Los Visigodos. Los Arabes. Costumbres de
los Arabes. Invasión de los Arabes. La- Recon
quista. Covadonga. Don Pelaylo.'El Cid Campea
dor. Los Reyes Católicos. Conquista de Granada.
Descubrimiento 'de América. Conquista de Meli
lla. Islas Canarias. Peñón de la Golinera, etc. La
Casa de Austria. Sucesores de los Reyes Católi
cos. Carlos I de España y V de Alemania. Feli
pe II. Reinado de Felipe H. El Escorial. Miguel
de Cervantes. La Casa d'e Borbón. Reinado de Fe
lipe III. Felipe IV. Carlos II. Ultimos Reyes de
España. Los franceses en España. Guerra de la
Independencia. Guerra carlista. Advenimiento de
;fion Amodeo de S'aboya. Alfonso XTTT. Dictadu
Ultimos, tiempos. República Española. Movi
miento Nacional. Francisco Franco, Caudillo de
España. José Antonio Primo- de.Rivera.
PROGRAMA.' OUE SE CITA IJ1E INSTRUC
CION -TECNICA PARA LOS ASPIRANTES.
GUARDIAS .DE INFANTERIA DEL REGI




Reglas de tiro del mismo.
Conocimientos del F. A. y G. de M.
Regl.a de tiro con F. A. y G. de M.
■
Régimen interior.
Obligaciones del soldado de Infantería.
Obligaciones del cuartelero e imaginaria. Ser
vicio de vigilancia.' Honores.
Tratamientos y/ saludos. Divisas de los tres
Ejército. Condecoraciones.
-Educación moral.
Patria. La Bandera. Virtudes-militares. Lealtad.
PROGRAMA DE EDUCACION FISICA QUE
SE CITA PARA LOS ASPIRANTES A GUAR




Carrera de 200 metros, con saco a la espalda,
sujetándolo con. las dos manos. El saco viene a
pesar, aproximadamente, la mitad del peso del
iudi'Viduo.
Prueba de coordinación.
Salto libre de altura, sobre saltómetro, con lis
tón, mínimo de 1,20 ni. •
Prueba de valor del tren inferior.
Salto con los pies juntos en longitud yun mí
ifino de dos 'metros.
Prueba ck valor del Aren superior.
Trepa vertical sobre cuerda lisa, con apoyo úni
c() de las manos. Altura •mínima,. cuatro metros.
Prueba de velocidad.
Carrera de 60 metros, libres.
(Del -D.,0. del ,Ejércitn m'un. 2l, pág-. 1.169.)
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